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Dat kan niet meteen gezegd worden van Gordon Matta­Clark: Anarchitect. De
opgenomen essays, over de kunstenaar en modernistische architectuur (Antonio
Sergio Bessa), het sociale karakter van zijn sculpturen (Cara M. Jordan) of de
mogelijke relatie ervan met de geschriften van Georges Bataille (Xavier
Wrona), grossieren in gekende feiten enerzijds of louter speculatieve
beweringen anderzijds. Ronduit ergerlijk is de poging van elk van de drie
auteurs om aan het eind van het essay de hedendaagse relevantie van de
kunstenaar en zijn werk mee te geven – het was duidelijk een collectieve
verplichting. Het afsluitende interview met curator Jessamyn Fiore, dochter van
Matta­Clarks weduwe Jane Crawford en verantwoordelijk voor de Estate van de
kunstenaar, biedt weinig meer dan enkele persoonlijke bespiegelingen. Een
overbodig boek als dit doet je realiseren dat het soms toch beter is om af te zien
van de wens om bij elke tentoonstelling een catalogus te maken.
 
• Mark Wigley, Cutting Matta­Clark: The Anarchitecture Investigation
verscheen in 2018 bij Lars Müller/ Columbia GSAAP, ISBN: 9783037784273.
Antonio Sergio Bessa en Jessamyn Fiore, Gordon Matta­Clark: Anarchitect
verscheen in 2017 bij Yale University Press.
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